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1  『純粋理性批判』からの引用は文中(  )内に慣例にしたがって示す。 
対象と自己意識 



























































































































































































                                                     
2  H.F.Klemme, Kants Philosophie des Subjects, Hamburg, 1996, S.153. 
対象と自己意識 
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［キーワード］ 
綜合  カテゴリー  意識  超越論的統覚  
                                                     
3  『判断力批判』には次のような記述がある。「我々はまったく正当に類推によって推論することができる。動
  物もまた表象にしたがって行動する(デカルトが主張するような機械ではない)と」(アカデミー版全集V464  
  Anm.)。筆者はこれを以下の指摘により知った。T.Rosefeldt, Das logische Ich, Berlin/Wien 2000, S.13 Anm. 
 
